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ABSTRACT
Absorbsi merupakan salah satu proses pemisahan suatu bagian fluida dari campurannya dengan menggunakan solven ataupun fluida
lain. Absorbsi biasanya dapat terjadi pada fluida yang berkonsentrasi rendah ataupun yang bersifat konsentrat. Peristiwa absorbsi
merupakan salah satu peristiwa perpindahan massa yang cukup banyak digunakan di dunia industri. Di PT Pupuk Iskandar Muda
(PIM), proses absorbsi dilakukan untuk menyerap gas karbon dioksida (CO2) dari syngas untuk dimurnikan sebagai bahan baku
pembuatan pupuk urea. Kemurnian CO2 sangat dipengaruhi oleh proses absorbsi, mulai dari temperatur dan tekanan operasi sampai
konsentrasi dari bahan penyerap yang dalam hal ini digunakan MDEA yang telah diaktivasi dengan piperazine. Karena kemurnian
CO2 sebagai syarat yang diterima pabrik urea cukup tinggi, yakni 99% volume maka semua kondisi operasi harus dijaga dan
disesuaikan seoptimal mungkin, oleh karena itulah diperlukan adanya sebuah formula yang bisa mendapatkan kondisi operasi yang
optimal pada proses absorbsi dan pelepasan CO2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan formulasi dalam
perhitungan kemurnian CO2 pada unit Main CO2 Removal (MCR) pabrik ammonia PIM-2 dan mendapatkan parameter operasi
yang optimum untuk mendapatkan kemurnian CO2 yang diinginkan. Penelitian akan menggunakan software engineering design
expert dengan metode response surface yang akan dilakukan di PT Pupuk Iskandar Muda, Aceh Utara. Penelitian ini diharapkan
memperoleh formulasi yang optimal sesuai design pabrik pada unit MCR sehingga dapat menjadi rujukan dalam operasionalnya
yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi pabrik.
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